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Penelitian  ini bertujuan mengetahui tegangan keluaran dan
arus.Generator dengan menggunakan magnet permanen ini
menggunakan metode yaitu dengan rotor yang dipasangi magnet
yang berjumlah 10 dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2,5 cm dan
tebal 1,2 cm dengan penggerak awal menggunakan sepeda motor
.Stator Generator menggunakan belitan dengan diameter kawat 0,3
mm dan jumlah lilitannya 60. Dalam pengujian ini menggunakan 3
macam beban yaitu dengan menggunakan lampu sepeda motor 24
V, lampu 5 Watt dan kipas angin komputer 24 V, dengan cara
pengujiannya dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran dan
arusnya dari 2 fasenya yaitu antara fase nol dan antar fase. Hasil
dari tegangan Keluaran dan Arus generator ini mempunyai tegangan
keluaran 38 Volt dan arus 114,1 mA dengan kecepatan 1000 RPM
dengan pengukuran antar fase. Untuk pengukuran tegangan dan
arus pada kecepatan 1000 RPM untuk fase nol mempunyai tegangan
keluaran 20 Volt dan arus 83,1 mA. Penelitian ini menghasilkan
tengangan keluaran dan arus yang berbeda untuk pengukuran
antara fase nol dan antar fase dengan beban yang berbeda.




Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap Energi
alternatif dan yang terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai
peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi.. Ide Tugas
Akhir ini berasal dari Bapak Hasyim Asyi’ari, S.T., M.T. Beliau menawarkan
judul Tugas Akhir mengenai perancangan generator magnet permanen
tiga fasa. Setelah berkonsultasi dan diberikan penjelasan, akhirnya penulis
berminat untuk ikut serta dalam penelitian.
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Ir. Jatmiko, M.T. mengenai judul
Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk menjadi pembimbing dua dalam
menyelesaikan serta menyusun laporan Tugas Akhir ini. Setelah seminar
Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen
penguji demi perbaikkan Tugas Akhir ini.
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di Klaten. Bahan yang
diperoleh penulis kemudian digunakan untuk perancangan generator
guna memenuhi tugas akhir. Penelitian ini didanai sepenuhnya dari dana
penelitian Hibah. Pengambilan data dilakukan beberapa kali untuk
mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
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Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan
pembimbing, hingga akhirnya seluruh data yang diperlukan terkumpul.
Kemudian penulis menganalisa data yang terkumpul. Hasil pengujian dan
analisa disusun dalam sebuah laporan Tugas Akhir.
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